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Перетин доріг на одному рівні завжди є зоною підвищеної небезпеки, тому тут 
частіше трапляються ДТП. При проектуванні перехресть не завжди вдається в повній 
мірі спрогнозувати інтенсивність руху на ньому, крім того, величина інтенсивності з 
часом експлуатації перехрестя змінюється. Це, в свою чергу, має безпосередній вплив 
на безпеку руху та пропускну здатність даного перехрестя. 
Немає нічого ціннішого за людське життя. Як би пафосно це не звучало, але, 
нажаль, трапляється так, що в силу різних причин та обставин воно втрачається на 
«дорозі». Аналізуючи причини виникнення ДТП регіону, було виділено магістральне 
перехрестя на одному рівні доріг Р41 та Р39, для якого потрібно виконати оцінку умов 
руху при використанні коефіцієнтів аварійності та за виконаним аналізом провести 
обґрунтування зміни організації дорожнього руху з метою підвищення безпеки. 
На основі спостережень інтенсивності руху побудовано схему конфліктних 
точок на перетині доріг Р41 та Р39, рис. 1. 
 
Рис. 1. Схема конфліктних точок на перетині  
доріг Р41 та Р39 
Проблеми підвищення пропускної 
здатності перехресть та зниження 
рівня виникнення ДТП 
залишаються актуальними і на 
даний час. Тому дослідники 
пропонують свої варіанти 
вирішення існуючих проблем [1-
5]. В літературних джерелах є 
багато інформації щодо 
вдосконалення організації 
дорожнього руху. Але, в 
переважній більшості, наведені 
рішення стосуються конкретного 
перехрестя, яке функціонує при 
індивідуальних   умовах   та    має 
свою специфіку. 
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Використовуючи одні і ті ж самі заходи щодо вдосконалення перехресть, в 
одному випадку можна спостерігати позитивну тенденцію підвищення пропускної 
здатності та зниження ДТП, а в іншому – навпаки [4-6]. Тому, виконуючи такого роду 
дослідження, їх автентичність буде відображатися у виконаних спостереженнях 
інтенсивності транспортних потоків на перехресті, їх напрямків, утворення кількості 
конфліктних точок і т.д., а також у прийнятті індивідуальних рішень щодо 
вдосконалення даного перехрестя. 
Таким чином, результати дослідження вказують на те, що ділянка, де проходить 
перетин доріг Р41 та Р39 на одному рівні, потребує зміни організації дорожнього руху 
через її перепланування. 
Запропонована схема кругового руху на перехресті повинна забезпечити 
позитивний ефект. Розрахунковим шляхом отримано: зменшення кількості 
конфліктних точок з 32 до 20; коефіцієнт аварійності, що віднесений до 710  
автомобілів, які перетинають перехрестя, становить 92,5aK . За таких умов 
досліджуване перехрестя вважається «мало небезпечним». 
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